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U akademskoj godini 2016./2017. na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sve‑
učilišta u Zagrebu, treću godinu zaredom, bilo je moguće pohađati seminar 
pod nazivom Istraživanje i uređivanje arhiva Tomislava Janka Šagi ­Bunića 3 koji 
vodi doc. dr. sc. Andrea Filić i E ­arhiv Tomislava Janka Šagi ­Bunića 3 koji vodi 
doc. dr. sc. Ante Barišić. Te je seminare pohađalo sedamnaest studenata: Mar-
tina Beljo, Tomislav Crnogorac, Nikola Jurišić, Ivana Filipović, Martin Grgat, 
Katarina Habajec, Pavle Ivić, Petar Krašek, Marinela Mišić, Mirko Mišković, 
Marijan Penić, Valentina Peršun, Vinko Podrug, Bernard Prelčec, Ante Škugor, 
Tomislav Trandler i Bruno Klobučar.
Praktični rad istraživanja i sređivanja osobnog arhiva, obilne osobne 
arhivske građe profesora Šagi ‑Bunića odvijao se, kao i prethodne dvije aka-
demske godine, u kapucinskom samostanu sv. Mihaela u zagrebačkoj Donjoj 
Dubravi srijedom u zimskom semestru, a četvrtkom u ljetnom semestru od 
14.00 do 18.00 sati. Studenti su bili podijeljeni u dvije skupine tako da je svaka 
skupina nastavi prisustvovala jednom u četrnaest dana. Nakon što su studenti 
bili obaviješteni kojoj skupini pripadaju, krenulo se sa samim održavanjem na-
stave, koja je bila praktičnog i istraživačkog karaktera. Rad u arhivu možemo 
podijeliti u nekoliko razdoblja u kojima su se studenti bavili različitim područ-
jima rada Tomislava Janka Šagi ‑Bunića, profesora na Katoličkome bogoslov-
nom fakultetu u Zagrebu.
Na početku semestra studenti su provjeravali, razvrstavali, izdvajali i 
slagali fascikle koji su vezani uz rad Šagi ‑Bunića, a koji se tiču i njegova govo-
ra o civilizaciji ljubavi te pokrivaju razdoblje od 1983. pa sve do 1999. godine, 
tj. do godine Šagi ‑Bunićeve smrti. Nakon toga uvodnog rada također su bili 
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provjeravani, razvrstavani, izdvajani i slagani fascikli, ali ovaj put oni koji su 
sadržavali Šagi ‑Bunićevu neobjavljenu rukopisnu ostavštinu. To se činilo kako 
bi kasnije svi ti složeni rukopisi bili prebačeni u nove fascikle te raspoređeni 
prema pripadajućim godinama.
Poslije rada na tim fasciklima studenti su se bavili prijevodima Tomisla-
va Janka Šagi ‑Bunića, a zatim su bile skenirane Šagi ‑Bunićeve fotografije. U 
idućoj etapi rada studenti su čitali, proučavali i obrađivali intervente nadbi-
skupa Franje Šepera na Drugome vatikanskom koncilu. Ta tema posebno je za-
nimljiva jer je upravo Šagi ‑Bunić bio privatni nadbiskupov teolog na Drugome 
vatikanskom koncilu. Usporednim proučavanjem objavljenih Šeperovih inter-
venata i dokumenata sačuvanih u Šagi ‑Bunićevu arhivu moglo bi se otkriti 
koliki je bio Šagi ‑Bunićev doprinos radu Koncila. U posljednjem dijelu semi-
nara studenti su otkrivali, proučavali, svrstavali i odvajali razne Šagi ‑Bunićeve 
rukopisne bilješke, koje se tiču zaista vrlo širokog raspona njegova teološkog 
rada. Tako su se studenti bavili raznim simpozijima na kojima je Šagi ‑Bunić 
sudjelovao, a njih ima popriličan broj. Također je bilo zanimljivo čitati njegove 
nacrte za radove, bilo objavljene bilo neobjavljene. Osim toga proučavani su, 
čitani i razvrstavani njegovi razni tekstovi namijeni duhovnim obnovama koje 
je on vodio i propovijedima koje je izgovarao.
Studenti su također dobili uvid u razna predavanja Šagi ‑Bunića, koja su 
bila teološke i društvene tematike, a isto tako i u osobne bilješke koje se tiču 
liturgije, pnemuatologije i franjevaca kapucina. Nadalje, u njima su dotaknute 
i sljedeće teme: pape, bl. Alojzije Stepinac, sv. Leopold Mandić, papinske enci-
klike, sv. Josip, Sveto pismo, Drugi vatikanski koncil, neoskolastika, Kant, eku-
menizam, mariologija, civilizacija ljubavi, rekapitulacija i općenito događanja 
koje dotiču crkvenu tematiku.
Kao jedan od osnivača Kršćanske sadašnjosti Šagi ‑Bunić mnogo se ba-
vio i tom izdavačkom kućom, a u arhivu se mogu pronaći razni dokumenti 
tajništva i kronike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta. Širok je popis domaće 
i strane literature koju je Šagi ‑Bunić sakupljao. Na kraju akademske godine 
uređeni su i fascikli koji nose nazive Vrijeme suodgovornosti I i II, Vrijeme suodgo‑
vornosti III, Drugi vatikanski koncil, Ali drugog puta nema, složen u dvije mape, te 
Izazov starih, također složen u dvije mape. Početkom lipnja, koji sa sobom nosi 
i završetak predavanja i seminara, studenti su zajedno s profesorima pošli na 
studijsko ‑rekreativno putovanje u Poreč kako bi ostvarili još snažnije među-
sobno zajedništvo. U Poreču su razgledavali znamenitosti toga grada, od kojih 
ispred svih treba spomenuti čuvenu Eufrazijevu baziliku.
